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Legende:
*B
Bisheriger LST-Planungsprozess ohne PlanPro (PP)
Vorbemerkung: Rücksprünge bei erforderlichen Planungsänderungen aus Komplexitäts- und Nachvollziehbarkeitsgründen nicht dargestellt
manueller Datenaustausch (optional)
elektronischer Datenaustausch (optional)
*C: EBA-Beteiligung nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß VV BAU-STE
*A:Nutzung elektronischer Daten zwischen Projektphasen nur, wenn selbes Ingenieurbüro beauftragt
Rolle beteiligte Rolle im LST-Planungsprozess
*A
*B: EBA-Beteiligung abhängig von konkreter Maßnahme gemäß VV BAU-STE
*A
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